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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองบนเว็บเพ่ือเสริมสรางความสามารถในการคิด
วิเคราะหและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา และ 2) ศึกษาผลการจัดการเรียนรูตามรูปแบบที่
พัฒนาขึ้น การดําเนินการวิจัยมี 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกเปนการพัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองบนเว็บและ
ประเมินรูปแบบโดยผูเชี่ยวชาญ 12 ทาน ขั้นตอนที่ 2 เปนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย จํานวน 35 คน  และจัดการเรียนรูในหองเรียนปกติกับนักเรียน 




เรียนของนักเรยีนระดับประถมศึกษา ประกอบดวย 1) การฝกการใชและการสื่อสารบนเว็บ 2) การประเมินผลการเรียนรู
กอนเรียน 3) การเลือกและระบุกิจกรรมที่ตองการเรียนรู 4) การกําหนดเปาหมายการเรียนรู 5) การวางแผนการเรียนรู 
6) การเรียนรูตามแผนการเรียนรู 7) การสรุปผลการเรียนรู 8) การประเมินผลการเรียนรูระหวางเรียน และ 9) การ
ประเมิน ผลการเรียนรูหลังเรียน  
 2. ผลการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองบนเว็บ  พบวา 1) คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิด
วิเคราะหและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนรูแบบนําตนเองบนเว็บหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ
ท่ีระดับ .05  2) นักเรียนที่เรียนรูแบบนําตนเองบนเว็บมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลสัมฤทธิ์
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The Development of Self-directed Learning on Web Model for Enhancing 
Analytical Thinking Ability and Learning Achievement of Primary Students 
 
Kiattisak  Wajeesiri1*  Kanda  Phunlapthawee2 and Prachyanun  Nilsook3 
 
Abstract 
The purposes of this study were: 1) to develop the self- directed learning on web model for enhancing 
analytical thinking and learning achievement of primary students and 2) to study the effects of implementing 
the developed web model. The research procedure consisted of 2 phases; the development and evaluation 
phase and the implementation of the developed model phase. The first phase was validated by 12 experts.  
The second phase included the experiment with 2 groups of prathom 6 students in Anuban Sukhothai School, 
Sukhothai Province; the self-directed learning on web with 35 students and the traditional class with 36 
students. The data were analyzed by using arithmetic mean, standard deviation, t-test, one-way multivariate 
analysis of variance, and content analysis. The research findings were as follows:  
 1. The self directed-learning on web model for enhancing analytical ability and learning achievement of 
primary students consisted of 9 stages: 1) practicing and learning how to use web communication,              
2) evaluating before learning, 3) selecting and identificating of learning activities, 4) setting the learning goal, 
5) setting the learning plan, 6) following the learning plan, 7) making the conclusion, 8) conducting formative 
evaluation, and 9) conducting summative evaluation.  
2. The effects of employing the self-directed learning on web revealed that: 1) The students’ posttest 
scores of analytical thinking ability and learning achievement were statistically significant higher than the 
pretest scores at .05 level. 2) The students learning with the self-directed web base achieved higher scores 
on analytical thinking ability and learning achievement than the students in the traditional class at the 
statistically significant level at .05. 3) The students’ opinions toward the self-directed learning on web were at 
high level. They also agreed that the self-directed learning on web could help them to develop analytical 
thinking ability, improve data searching, and computer usage skills. 
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1.  บทนํา 

























ติดกับเวลา สถานที่ และบุคคล และเปนการเรียนการ
สอนที่ผูเรียนมีความเปนอิสระในการสํารวจเนื้อหาสาระ




โอกาสใหเกิดปฏิ สัมพันธระหวางผู เ รียนกับผูสอน 




































     3.1.1 ศึกษาทฤษฎี หลักการ งานวิจัยและเอกสาร
ท่ีเก่ียวของกับการสรางรูปแบบการเรียนรู โดยศึกษาขอมูล
พ้ืนฐานเกี่ยวกับการเรียนรูแบบนําตนเอง การเรียนการ
สอนบนเว็บ และการคิดวิเคราะห  











     3.1.3 ผูวิจัยนํารางรูปแบบการเรียนรูแบบนํา





     3.1.4 ผูวิจัยไดนํารูปแบบท่ีปรับปรุงแลวไปให





     3.2.1 กลุมตัวอยางในศึกษาครั้งนี้ ไดแก นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย จํานวน 
71 คน เลือกกลุมตัวอยางโดยใชวิธีสุมแบบกลุม (Cluster 
Sampling) มา 2 หอง จากทั้งหมด 7 หอง แตละหองเรียน
ประกอบดวย นักเรียนที่คละความสามารถ โดยมีท้ัง
นักเรียนเกง ปานกลาง และออนอยูในหองเดียวกัน  
นักเรียนแตละหองจึงมีคุณสมบัติไมแตกตางกัน จากนั้น
สุมให 1 หองเปนกลุมทดลอง อีก 1 หองเปนกลุม
ควบคุมโดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)  
กลุมทดลองเปนหองที่ เรียนรูแบบนําตนเองบนเว็บ 
จํานวน 35 คนและกลุมควบคุมเปนหองที่เรียนรูใน
หองเรียนปกติ จํานวน 36 คน 
      3.2.2 แบบแผนการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้มี










      3.2.3 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย   







     3.2.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากการ
เรียนรูของนักเรียนในกลุมทดลองและกลุมควบคุมเปนเวลา 
1 ภาคการศึกษา ตั้งแตวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ถึง
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2553 โดยดําเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนรูในกลุมทดลองและกลุมควบคุมดังนี้ 
1)  กลุมทดลองท่ีเรียนรูแบบนําตนเองบนเว็บ ใน
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเปนผูดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 
สําหรับขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมูลมีดังนี้ 




บนเว็บ      
1.3) นักเรียนทําแบบวัดความสามารถใน
การคิดวิเคราะหและแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน








  1) เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนน
เฉล่ียความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียนกับหลัง
เรียนของนักเรียนท่ีเรียนรูแบบนําตนเองบนเว็บ  โดยใช
การทดสอบคาที (t-test) แบบกลุมตัวอยางสัมพันธกัน  
 2) เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนน
เฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนกับหลังเรียน
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แปรแบบทางเดียว (One – way Multivariate Analysis 
of Variance : MANOVA) 
 4) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการ
เรียนรูแบบนําตนเองบนเว็บโดยหาคาเฉล่ียและสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  สวนขอมูลที่ไดจากการสังเกต การ
พูดคุย  และการตอบแบบสอบถามปลายเปด ใชการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
 






4 องคประกอบ ไดแก 
 1) หลักการของรูปแบบการเรียนรู 
 2) วัตถุประสงคของรูปแบบการเรียนรู 
 3) การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 4) การประเมินผลการเรียนรู 
 




องคประกอบดังนี้ 1) การเรียนรูแบบนําตนเอง 2) การ
เรียนการสอนบนเว็บ 3) การคิดวิเคราะห 4) ชนิดของ
การเรียนการสอน 5) เนื้อหาของการเรียนการสอน 6) 
บทบาทผูเรียน 7) บทบาทผูสอน 8) การปฏิสัมพันธบน












3.1) การฝกการใชและการสื่อสารบนเว็บ              
3.2) การประเมินผลการเรียนรูกอนเรียน 
3.3) การเลือกและระบุกิจกรรมที่ตองการเรียนรู   
3.4) การกําหนดเปาหมายการเรียนรู   
3.5) การวางแผนการเรียนรู   
3.6) การเรียนรูตามแผนการเรียนรู   
3.7) การสรุปผลการเรียนรู 
3.8) การประเมินผลการเรียนรูระหวางเรียน    
3.9) การประเมินผลการเรียนรูหลังเรียน 




4.2) การประเมินผลการเรียนรูระหวางเรียน   



















































รูปที่ 1  รูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองบนเว็บเพ่ือเสริมสรางความสามารถในการคิดวิเคราะห 
















5.  การวางแผนการเรียนรู 
1. ผูเรียนระบุวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติกิจกรรม 
2. ผูเรียนระบุแหลงเรียนรู        



















7. การสรุปผลการเรียนรู ผูเรียนรวมสรุปผลการเรียนรู กระดารสรุปบทเรียนบนเว็บ 
หองสนทนา  
1. ผูเรียนปรับปรุงผลงานการเรียนรู          
2. ผูเรียนทําแบบฝกหัด    3.ผูเรียนทําแบบทดสอบ 
8. การประเมินผลการเรียนรู   

















1. การปฐมนิเทศ   
2. การลงทะเบียนเรียน  
1. การฝกการใชและ  
   การสื่อสารบนเว็บ 
1. การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
2. การทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 3. การเลือกและระบุ  
    กิจกรรมท่ีตองการเรียนรู 
1.  ผูเรียนศึกษากิจกรรมการเรียนรู 
2.  ผูเรียนกําหนดสิ่งที่ตองการเรียนรู 



















2. การทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
9. การประเมินผลการเรียนรู   
   หลังเรียน 
2. การประเมินการเรียนรู 
   กอนเรียน 
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ผูเรียนเกิดความเขาใจในทุกขั้นตอนของกิจกรรม   
  1.2 การลงทะเบียนเรียน ผูเรียนทุกคนลงทะเบียน
เรียนบนเว็บเพ่ือกําหนดชื่อเรียกและรหัสผานสําหรับเขา
สูระบบการเรียนการสอน ภายหลังจากลงทะเบียนให
ผูเรียนทุกคนไดทําการฝกการใชเครื่องมือตาง ๆ  ใน


















 3.1 ศึกษากิจกรรมการเรียนรู ผู เ รียนศึกษา
กิจกรรมการเรียนรูของแตละหนวยการเรียนรูใหเขาใจ  
แลวทําการ  Download  แบบบันทึกผลการปฏิบัติ
กิจกรรม  เพ่ือนํามาบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรม 







ตองการเรียนรูไดชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง  มี
ความเหมาะสมและตรงกับความสามารถของตนเอง   ใน
ขั้นตอนนี้  ผู เ รียนกําหนดเปาหมายของการปฏิบัติ




































กิจกรรมดังนี้   





บันทึก   
 6.2  ผูเรียนนําเสนอผลงานการเรียนรู  หลังจาก
ท่ีผูเรียนบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรมลงในแบบบันทึก








ประกอบดวยกิจกรรมดังนี้   
 8.1  ผู เรียนปรับปรุงผลงานการเรียนรู ตาม
ขอเสนอแนะของผูสอนแลว Upload แบบบันทึกกิจกรรม
ไปยังผูสอน  
  8.2 ผู เรียนทําแบบฝกหัดเมื่ อ เ รียนครบทุก
กิจกรรม 
  8.3 ผู เรียนทําแบบทดสอบประจําหนวยการ
เรียนรูเพ่ือเปนการประเมินผลการเรียนรูของตนเอง 
9. การประเมินผลการเรียนรูหลังเรียน  เปนการ
ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนภายหลังจากที่ผูเรียน
ไดเรียนรูตามรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองบนเว็บครบ
ทุกกิจกรรม   ขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรูมีดังนี้ 


















      4.2.2 คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่เรียนรูแบบนําตนเองบนเว็บหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05    
      4.2.3 นักเรียนที่เรียนรูแบบนําตนเองบนเว็บและ
นักเรียนที่ เรียนรู ในหองเรียนปกติมีคะแนนเฉล่ีย
ความสามารถในการคิดวิเคราะหแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 และมีคะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
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ส่ิง ท่ีตนเองสนใจ มีความสนุกในการเรียน และได
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพ่ือน  
 

























และใฝรูใฝเรียน [7]  
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